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году было выделено из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Br277 млрд. 
82,4 млн. на финансирование незанятого экономически активного населения. Государство и так стремится 
решить проблемы занятости и содействия трудоустройству целевых групп населения, нуждающихся в соци-
альной поддержке.  
Внедрение РБП на убыточные промышленные предприятия позволит им преодолеть кризис, повысить 
конкурентоспособность, оптимизировать затраты, снизить себестоимость продукции а затем и ее цену; даст 
возможность на микро уровне перераспределять функции управляющих для роста эффективности их дея-
тельности, и, как следствие, роста рентабельности предприятия. 
Таким образом, РБП позволяет: 
- образовывать сети связей для чрезвычайных условий (поскольку развивает горизонтальные управлен-
ческие связи); 
- создавать организационные предпосылки для централизации информационных потоков (за счет полу-
чения информации, систематизированной по конкретным процессам); 
- содействовать разделению функций высшего руководства и создавать сети оперативных групп (с по-
мощью технологии работы процессных команд); 
- мотивировать творческий подход, анализ ситуации и коллективную работу (на основе видоизменения 
характера работы и роли работников); 
- успешно совмещать координацию стратегии из центра и децентрализованное исполнение решений (по-
скольку упор идет на смешанные процессы и матричные структуры управления); 
- создавать организационные условия реструктуризации предприятия (за счет увязывания изменений 
структуры управления с деятельностью процессных команд). 
Что же касается дальнейшего внедрения РБП в деятельность предприятия, то тут наиболее приоритетной 
задачей является анализ бизнес-процессов. Наиболее распространенным методом анализа является состав-
ление модели бизнес-процесса «как есть» и «как должно быть». 
А порядок проведения РБП можно построить следующим образом: разработка корпоративной стратегии 
 определение ключевых компетенций, которые необходимы для внедрения стратегии  проведение по-
дробного анализа существующих процессов  выявление процессов, требующих изменения  определение 
ключевых показателей эффективности для бизнес-процессов  выполнение реинжиниринга  контроль и 
постоянное совершенствование новых процессов на основе ключевых показателей эффективности. 
Не мало важным остается определение участников реинжиниринговой деятельности и выполняемых ими 
функций, а также творческая активность исполнителей, что в совокупности ведет к эффективности процес-
са. 
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Введение. Белорусский рынок акций, несмотря на солидный возраст, до сих пор остается незамеченным. 
Акционерных обществ очень много, в том числе есть и довольно привлекательные, имеется Белорусская 
валютно-фондовая биржа (БВФБ), но котировок акций в традиционном определении на бирже нет, а значит, 
в стране практически нет и возможности вкладывать средства в акции. Физические лица владеют капиталом. 
Помимо рынка акций в Республике Беларусь присутствует и рынок депозитов. Поэтому  физические лица  
могут вкладывать свои средства как в  ценные бумаги так и на депозиты. Но для развития фондового рынка 
ценных бумаг, необходимо показать инвестиционную привлекательность акционерных компаний. В связи с 
чем и была разработана методика определения индикатора с помощью которого и появляются предпосылки 
для развития вторичного рынка акций в Республике Беларусь.  Методика включает сбор, анализ исходных 
данных результатов работы акционерного общества для определения инвестиционной привлекательности. 
Основная часть. Фондовый рынок ценных бумаг - это финансовый рынок, на котором можно купить 
или продать ценные бумаги он представлен двумя рынками первичным и вторичным [1]. 





биржа,  предприятия, государство, частные лица, акционерно-коммерческие банки. 
На фондовом рынке проводят операции с такими ценными бумагами как:  
  - акции; 
 -облигации;  
 -производные ценные бумаги в виде фьючерсов и опционов. 
Акция — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части 
прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на 
часть имущества, остающегося после его ликвидации [2]. Право на выпуск акций имеют только акционер-
ные общества. Доход на акцию, который формируется за счет прибыли акционерного общества (или другого 
эмитента), выпустившего акции, представляет собой дивиденд [3]. 
Классифицировать акции можно по следующим признакам: 
1. В зависимости от субъектов, среди которых распространяются акции, различают:  
 -акции трудового коллектива;  
 -акции предприятия;  
 -акции акционерного общества.  
2. В зависимости от способа реализации прав акционера акции акционерного общества бывают: 
 -обыкновенные; 
  -привилегированные. 
3.  По порядку владения различают: 
 -именными;   
  -на предъявителя.  
4. В зависимости от стадии выпуска акций в обращение и их оплаты различают следующие виды акций:  
 -объявленные;  
 -размещенные;  
 -оплаченные. 
5. В зависимости от формы выпуска акции бывают:  
 -документарные; 
 -бездокументарные.  
6. В зависимости от возможности конверсии акции бывают: 
 -конвертируемые  
 -неконвертируемые: 
7. По возможности обращения выделяют: 
 - зарегистрированные;   
 -незарегистрированные. 
8. С точки зрения инвестиционной привлекательности различают акции: 
 -циклические акции; 
 -акции роста; 
 -акции спада. 
В настоящий момент активность операций с акциями на фондовом рынке  Республики Беларусь не высо-
ка, о чем свидетельствует рисунок. 
 
Рисунок – Активность операций с акциями на фондовом рынке РБ 
 Для того, чтобы разобраться почему же на самом деле рынок акций Республики Беларусь слабо развит, 
необходимо разобраться с его основными причинами, среди которых: 
- перенасыщенность рынка миноритарными акционерам; 
- необходимость совершения сделок только через Белорусскую валютно-фондовую биржу; 
- высокие инвестиционные риски препятствующие приходу на белорусский рынок зарубежных стратеги-
































- преимущественное право на покупку акций имеют органы государственного управления; 
- недостаток знаний о состоянии развития белорусского фондового рынка, в том числе неосведомлен-
ность ценовой  привлекательности акций. 
 Для определения индикатора – предвестника (J), который поможет держателю (покупателю) охаракте-
ризовать целесообразность приобретения акций, была разработана методика состоящая из 6 этапов: 
 1. Сбор данных:(выручка (Вр),прибыль (Рr), численность работников (Чн)); 
 2.  Расчет показателей включает в себя расчет рентабельности продаж, как (прибыль/выручка)*100%. 
 3.  Расчет темпов динамики включает в себя расчет двух показателей: 
 - темпы динамики производительности труда, которые рассчитываются следующим образом ((выручка-
численность работников) n ) – ((выручка – численность работников) 1n
); 






 4.  Расчет  индекса (J)  за n лет состоит в следующем: (рентабельность продаж + темпы динамики произ-
водительности труда + темпы динамики реализации объема производства) / 3, а так как предприятие не за-
крыта система, следует ещѐ вычисть уровень инфляции. 

























J      
 Индикатор интегрирования мы сравниваем с 1. Если индикатор больше 1,  это свидетельствует о целе-
сообразности приобретения акций, меньше о нецелесообразности. 
6. Расчет допустимой цены можно рассчитать, как (номинальная стоимость акции * (индекс интегриро-
вания + 100)). 
)100(*  nрын JNP . 
Вывод: Рассчитанный индикатор позволяет определить на сколько эффективно  и целесообразно приоб-
ретение акций. 
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В легкой промышленности Беларуси производится около 30% непродовольственных потребительских 
товаров. Производство в легкой промышленности Республики Беларусь в значительной степени сконцен-
трировано на крупных предприятиях, созданных еще в советский период с целью удовлетворения союзных 
потребностей. Крупные предприятия оказываются менее гибкими при проведении реструктуризации, адап-
тации к изменяющимся условиям рынка; в поиске и освоении новых рынков. В отличие от иностранных 
компаний, успевающих за колебаниями в развитии модных товаров, большинство белорусских предприятий 
в силу своих возможностей  не выигрывают в конкурентной борьбе. Доминирующее положение в поставках 
импортных товаров остается за Китаем. Как правило, это товары массового спроса, недорогие и невысокого 
качества, однако более яркие и с хорошо подобранной фурнитурой. Основная масса продукции реализуется 
через неорганизованный рынок и оказывает значительную конкуренцию основным отечественным товарам 
в средне- и низкоценовом сегментах рынка. Падение производства, падение продаж вследствие низкой кон-
курентоспособности продукции, отсутствие диверсификации рынков и покупателей, инвестиционный голод, 
моральный износ основных средств, недостаток оборотных средств, обездвиженных в складских запасах, 
проблемы с обеспеченностью сырьем, рост кредиторской и кредитной задолженности остро ставят вопрос о 
финансовой устойчивости крупных предприятий легкой промышленности. Чтобы не оказаться за чертой 
банкротства предприятия вынуждены направить все силы на повышение своей устойчивости. Финансовая 
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